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“ For indeed, with hardship [will be] ease, Indeed, with hardship [will be] ease “ 
Q.S Ash-Sharh [94:5-6] 
 
“ Practice makes us right, repetitions make us perfect.” 
 
"Your biggest weakness is when you give up and your greatest power is when you 
try 
one more time." 
 
“ Sebesar Usaha yang dikeluarkan, sebesar itu pula kesuksesan yang didapat ”
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Indonesia sebagai Negara yang berbentuk kepulauan secara geografis memiliki 
banyak pintu masuk bagi wisatawan asing baik jalur Darat, Udara, maupun 
Perairan,.  Selain  itu,  Indonesia  memiliki  garis  pantai  yang  Panjang,  dan 
termasuk   wilayah   jalur   perdagangan   dunia   yang   menyebabkan   potensi 
timbulnya   kejahatan   transnasional.   Instrumen   Keimigrasian   diatur   dalam 
Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Keimigrasian bahwa dasarnya 
Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya 
dan wajib memiliki izin keimigrasian yang masih dalam masa aktif,. Kemudian, 
di dalam rangka menyeleksi orang asing yang  ingin masuk dan melakukan 
perjalanan ke negara lain, dibutuhkan Visa. Visa  dipergunakan sebagai istilah 
teknis  di  bidang  Keimigrasian  yang  artinya  adalah  cap  atau  tanda  yang 
diterakkan pada paspor, yang telah menunjukkan telah diperiksa dan disetujui 
oleh pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di 
dalamnya merupakan  bagian dari  proses  keimigrasian  pada saat  kedatangan 
Orang Asing di suatu Negara. 
 
Kata kunci : Pengegakan Hukum, Visa, Warga Negara Asing





Indonesia as a country that forms the islands that have many entrances for 
tourists  both  by  land,  air,  and  water,.  In  addition,  Indonesia  has  a  long 
coastline, and is included in the world trade area which has created 
transnational potential. The Immigration Instrument regulated in Act Number 
11 of 2016 concerning Immigration who is a Foreign Citizen living in Indonesia 
remains to be approved and is required by an immigration permit that is still 
active,. Then, in order to select foreigners who want to enter and travel to other 
countries, a Visa is required. The visa used as a technical term in the field of 
Immigration is intended to be a hat or mark received on a passport, which has 
been approved and has been issued and issued by a state official. Passport and 
visa checks determined are part of the immigration process at the arrival of a 
Foreigner in a Country. 
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